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日本の女性の平均初産年齢はこの 40 年ほどで約 5 歳上昇している(3)。妊娠年齢が高くなっているこ

















文部科学省の調査(6)によると，公立特別支援学校に在籍する医療的ケア児は，2006 年度は 5,901 名
（通学生 4,127 名，訪問教育生 1,774 名），2017 年度は 8,218 名（通学生 6,061 名，訪問教育生 2,157
名）と年々増加している。特別支援学校以外の学校における医療的ケア児の在籍数は，調査開始され


























































































































































































病態 疾患 ケアの 
タイミング 
留意点 























  担任との連携 
経管栄養 経鼻 嚥下障害 脳性麻痺 一定の時間おき 一気に入れない 
（ダンピング症候群） 胃ろう 嚥下障害 筋ジストロフィー 食事の時 
腸ろう 胃の機能が不十分 筋ジストロフィー 状態を見ておく 
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